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I Morgan 
Morgan~Calhoun Debate Monday Night, Bibb Graves - Hall, ' 
- 
Edition 
Morgan 
Edition 
A STUDENT PUBLICATION, JACKSONVILLE STATE TEACHERS COLLEGE 
- 
a 
VOLUME EIGHT JACKSONVILLE, ALABAMA, SATURDAY, APRIL 17, 1943 NUMBER FOURTEE% - ~.. L 
.- 
TO HAVE THE LAST WORD AS USUAL I  
Morgans Make 
+ 1 
M r s .  Warner Discssses 
Monkeys 
, I Of Calhouns lace in War Effort A t 
EIGHTH IN SERIES OF 
MUSICAL CONTEST TOWN MEETINGS FOR 
"Who laughs last laughs best." 
- 
PROVES THAT MORGANS WAR HELD AT COMMU- 
ARE MORE INTELLIGENT NITY CENTER, APRfI, G The literary-minded culpriLs of 
that lowly clan of Calhouns con- THAN CALHOUNS 
tan~inated the last edition of The The people of Jacksoliv;l!e ha6 2s 
Teacola with false praises of t h m -  Friday morning, April 16, the : 
zelves and false condemnation o f ,  long tallred of Morgan-Calhon mu- , Town Meeting for \ljiar, which was 
t k  great Morgan L i t e r a ~ y  Society. 1 cical rl-uiz progr2m toclr place. Af- held Tuesday, April 5, Mrs. Herbert 
~ h ' i s  wcsk the true facts of both So-, ter a few announcements and a few Warner of Tuscalocsa. 
cieties will be presented to you as ' r u t e  remarks Charl5s John. on. the , 
the Morgrn mighl triumphs in the 
- 
The program was opened by 
master of ceremonies. took charge. : 
1 literery field as it  has on the ath- I Lester Sims provided the music Private Ed Zowles of Fort &f,flel- letic field. and the Morgr!ns later provided Ian, who led the gronp in sin~9.ing 
Above are  three lovely reasons why the Morgans will emerge vic- the answers. "America", follo~ved by 3 no.,,c!;y 
br ious 1% the annual debate Monday night. They are shown laboring The Morgan: were well repre- 
-OW. "Under the Spreading chest- 
Eve-here we go On Our on the speeches that Calhouns will pal:&ully remember for years to sented by Sara Nell Stockdalp, nut Tree". 
campus we hear Morgans, inno- come. In  the center is Mary Rivers of Jacksonville, first speaker for Jf hn D r a ~ o n .  and Jane Tompkins. 
cknt bystanders, and believe i t  the M ~ ~ ~ ~ .  M~~~ is a freshman, the first freshman girl ever speak Edna F r ~ n c e s  Patrick. Allan Hum- Mrs. Reuben Self, the c!tnirman uf 
or not, even a few CalhOuns in the classic Morgd~~-Calhoun debate. Despi& the fact that she is only phries, and Hascall Sharp sat on the Calhou~! County Clubw~ime!l;' 
ticizing the last publication and a freshman, she has already proven be one of the most outstanding the stage with the Morgans. I InEtitute, for which the For-jm declaring that m e  students on the campus. Her work as a member of the TEACOLA staff The first four Ycorcs were ens- 
ily gained by the Morgens. AHan ' '  1 W:.S a par t  of th: proqntn, irtro- the same had laid a "literary" is especially praiseworthy. (. 
egg-a bad one. duced the guests who h:-+-e been l k e  second speaker for the M.L.S teaml, Wynelle Riddle, seated a t  Humphries broke the Mrs. H. D. Warner, president or Gulf State Paper Co~porstion, Tus- : 
right, hails from Ashland, Alabama. Wynelle's fihe record that she :i,,"membering his c ~ I o o S ~ ,  as she spoke at the Tawn Meeting last Tue.&dy dgh7. .mPurtatit in  the club work of tile 
Laughs- laughs! The Calhoun pa- has made here deserves more praise than space allows us to put here. Second District and the town -.c~J- Out of the twenty-four renditions 
was full of them-.,ut not on She was associate editor of THE TEACOLA during her sophomore year, Many High School Graduates men who have beer? instrunental the Morbans a conglomera- and her contnibutions now as feature editar a r e  invaluable. She is a I the Calhouns managed to salvage , only seven song title; from their in Promoting the Town Meetinxs 
tion of exaggeration and prevaria This wasn't such a for War. junior and a member of the student council. 
has never before choked up m e  third speaker, Edna Bailey, seated a t  lef% also halls from Jack- ;h;)ou Uleir clarsi- 
a printillg press. Quote from the bate but her ideas and her hard work will be a mighty factor i n  the fication, but the Morgans 
sonville and is also a freshman. She will not actually speak in the de- Expected To Enter Next Quarter private Bowles, accompinini by 
calhoun mess: "you carnot steal to be to surmount any ob- * 
h k .  R. K. Coffee, sang " E o m i n ~ "  
what our fleg stands for." NOW, winning of the verbal battle. Edna  is one of the most scholarly and TWO-YEAR COURSES IN ACA- PROSPECTS BRIGIIT FOR and as an cncorc, "Lit!.lc 316 T,L,~::-. 1.' . 
If there is a Calhoun flag -tanding best liked students on the c;unPus. Clay Bri tkin took the program DEMIC SUBJECTS A'IWRACTINC; SUM3ZER AND FALL X/irs. Moreland, presidcllt of 11le 
anywhere, we must have overlook- 1;-ck in  his hands when h e  saw STUDENTS ENROLLMENT Alabama Federation, was ir,?ro- 
ed it. Pliase forgive our negli- Talented Morgans Entertain that the Calhouns did not have a - duccd by the Chairman, :~nd in 
gence, Calhouns, and pray tell us, chance. To keep the Calhoun's the and Officials of thc co:lege have been turn introdliced the 
where does i t  stand? Backwoodsie Calhouns At Assembly spirits high, h e  tried to quote rorne Quarters besin, many high .chool greatly encouraged during recent 
M ~ ~ .  w ~ ~ ~ ~ ~ ' ~  talk dcali v;i,h 
- * proverbs, which the Morgans turn- graduates will enter Jacksonville~ 
ed off by retarding reversing re- to the two-ycar weeks because of ihc large number Women'2 pisce in the v;ar. ..Fro:n 
In last week,s 6,h We See ~tm HIGHLY CULTURAL PROGRAM 
' CAMPUS ORGANIZATIONS 
OFFER TRAINING FOR marks. The scow showed that 
aczdemic 
of a~nlicxtions rrceived and the Lbc wome,,.s point of ri zrv.., Llri. 
we noticed the Calhoun de- DEEP John ,,Dashing,, Deason was high courss ,  in prepatation for trans- 
haters are 6'clothed in a foliage CALHOUNS SO THEY ALL FIVE 
re ery-raticlns made in the dormi- war:]er explainPd, is hov: csrl 
man without missing one title, l-he ferring later to a college where thcy 
of fa=&'% There is apt  to be a bt RUDELY DEPART 
:c~ries f-ar t t e  Summ-r and F211 they serve, The men ilavc! to the me many student organizations other Morgans only mf5Sed one title may specialize irl their choscrl pro- 
of embarnassmeat a t  the debate each. ! Quarters. The P ~ O S P ~ C ~ ~  are  the figh~ing, but womeri are anxir,us feasion. They will be ialcing ad- 
Monday night when s h q  sen- On a Friday morning not so to do their part. 2xe ihen,  On the campus u s e r  to  students I best that the college has had in 
t e n c a  from three M0hga.D h i d e s  long ago when Spring gave her training which the regu- 
It  is no wonder that the CaUlouns vantage of the opportunity to at- I 
yea_ are worried about their next clash lar class room does not. Hundreds 
with the Pighty Morgans. 
is "How?" 
,tart -king Galhorn "facts" first warm smile to our lovable 
of ha- gone out from 
tend a Of high 
at Recause of the crowded hou-ing nle 
set tbrLv re- fall &part. ole camous the Morean T,it.ernrv l r--j- 13.- -n-.. I_-:.. - --A:-.. !.- low cost, convenient to their homer; -, ,--,__ -.-_ ?..- ,- 
w h e r e  d o e s  Lt s t a n d l  
L  B u -  - 9  b i g h  S c h o o I  
-  g r a d u a t e s  w i l l  e n t e r  J a c k s o n v i l l e  
w e e k s  b e c a u s e  o f  t h e  l a r  
l a &  w e e k ' s  ' s ~  w e  s e e  I V S  -  t o  t a k e  t h e  t w o - y e a r  a c a d e m i c  
o f  a p p l f c a Y o a s  r e c e i v e d  
w s  h g t e e e d  t h a t  a e  C- d e -  
P R O V E S  T O O  D E E P  F O R  
c o u r s e s ,  i n  p i e p a r a t i o n  f o r  t r a n s -  
f e r r i n g  l a t e r  t o  a  c o l l e g e  w h e r e  t h e y  
b e  a  .  B V D E L Y  D E P A R T  
d  e m b a m a m e n t  a t  C h e  d e b a t e  
-. d Y  m e e l - - i n  t h e i r  c h o s e n  p r o -  V e .  T h , e  h a v s  t o  d o  t h e  
~ m ~  n i g h t  w- s h a r p  s e n -  O n  a  F r i d a y  m o r n i n g  n o t  s o  
o n  t h e  c a m p u s  o r i e r  t o  s t u d e n t s  f e s d o n .  T h e y  w i l l  b e  t a n g  a d -  
b a  t h a t  t h e  c o u e g e  h a s  h a d  
b u t  w o m e n  a r e  a a l d o u s  
I t  i s  n o  w o n d e r  t h a t  t h e  = ' I b o u n s  
v a n t a g e  o f  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  a t -  
.  .  -  -  Y u e  M W m  l o n g  a g o  w h e n  S p r i n g  g a v e  h e r  
w h i c h  t h e  m -  *  w o n i d  a b o u t  & i r  
e i r  p a r k  T h e  q u w t i o n  t h e n ,  
l a r  c l a s s  r o o m  d o e s  n o t .  H u n d r e d s  
c a m m  f i r s t  w a r m  s m i l e  t o  o u r  l o v a b l e  
o f  d u d e n t .  
g o n e  o u t  f r o m  w i t h  t h e  f l g h t y  M o r g a u s .  
t e n d  a  c o l l e g e  o f  h i g h  s t a n d i n g  a t  
i . l l  a p d .  o l e  t h e  M o r g a n  L i k r a m  l o w  c o s t ,  c o n v e n i e n t  t o  t h e i r  h o m e s  
c o n d i t i o n s  
e a k e r  s e t  i w t h  t h r e e  r e -  
-  
J a c k o n v i l l e ,  a f t e r  b e i n g  a c t i v e  i n  
D R .  s P E m 8  o f  J a c k s o n v i l l e ,  
W e  w o u l d  l i k e  t o  c a l l  t h e  a t t e n -  
S o c i e t y  b r o u g h t  l a u g h t e r ,  s o n g ,  t h e  l i t e r a r y  s o c i e t i e s  a n d  o t h e r  e x -  
T O  
t i e s  t h a t  w o m e n  h a v e  d u r -  
t i o n  t h e  C a l b o u n  e d i t o r s  t h a t  
a n d  t a l e n t  t o  t h e  A s s e m b l y  H a l l  i n  " a  c u r r i c u l a  o r g a n i z a t i o n s ,  t o  t a k e  M o m A Y ,  A P R I L  
e d  o u t  t o  t h e  h i g h  s c h o o l  s e n i o r s  
o f  w a r .  T h e  . f i l s t  w a s  t h e  
m e ~ r  o m i t t e d  a  f e w  t h i n g s  f r o m  
a  f u t i l e  a t k m p t  t o  t h a w  o u t  t h o s e  
o f  r a s p 0 n s i b i 1 i t 3 '  i n  t h e i r  o f  u l l s  d i s t r i c t  t h a t  J a c k i o n v i l l e  
c o u e g e  s o  t h a t  a l l  w h o  r i  
g  o f  m e n  t o  f i g h t .  I t  i s n ' t  
t h e i r  p s p e r  o t h e r  t h a n  ~ ~ m m w .  f a c e s  t h a t  r e s p e c t i v e  c o m m u n i t i e s  S o m e  h a v e  
d w e l o p e d  l e a d e r s h i p  i n  
" I  w o u l d  l i k e  f o r  Y O U  t h i s  m o r n -  a f f o r d s  m a n y  a d v a n t a g e s  a n d  t h a t  t o  e n t e r  h e r e  m a y  b e  t a k e n  c a  
O m e n  w h o  a r e  s a c r i f i c i n g  
I  I n d e e d ,  t h e y  m u s t  h a v e  b e e n  i n  
t w o  y e a r s  o f  t h e i r  c o l l e g e  c o u r s e  
8 0 r t  O f  w h e n  t h e y  w r o t e  
t h e  C a b o u n  L i t e r a r y  S o c i e b .  t h e  Y . M . c . A . ,  t h e  Y . w . C A . ,  t h e  t o  a  l i t t l p  O n  
m a y  b e  t a k e n  a t  a  e x -  o f -  
t ' s  t h e  m e n .  M o t h e r s  d i d  ~ 9 t  
t h e  p a g e .  m e y  
M u  M a r y  R i v e r s ,  p r i d e  of t h e  W e - l e y  F o u n d a t i o n  o r  t h e  B a p t i s t  d i r e /  b e g a n  D r .  R O - s  m i n -  
e i r  s o n s  t o  b e  s o l d i e r s ,  b u t  
l s t e r  o f  t h e  B a p t i s t  
a s  h e  p e n s .  W h e n  t h e y  t r a n s f e r  t o  a  A r r a n g e m e n t s  z r e  b e i n g  m a d e  
f o r g e t  t h e  f a c t  E h a t  
t h e  M o r g a n  
M o r g a n s  a n d  f l y  i n  t h e  C a l h o u n ' s  S t u d e n t  U n i o n ,  a n d  h a v e  l a t e r  b e -  
m o r e  e x p e n s i v e  a n d  l e s ,  c o n v e n i e n t  t a k e  c a w  o f  a l l  s t u d e n t s  i n  t h e  
a r e  n o t  w f l h g  f o r  t h e i r  
c o m e  d n i s k r s  o r  t r a i n e d  c h u r c h  - p o k e  t o  t h e  s t u d e n t  a s s e m b l y  M a n -  
b  
C w s  w o n  t h r e e  a u c c e w e  g m e S  s o u p ,  p r e - i d e d  a t  t h e  p r o g r a m .  S h e  
d a y ,  A p r i l  5 .  
" T h e  w o r d  ' p r e j u -  " l l e e  t h e y  w i l l  r e c e i v e  
c r e d i t  m i h r i e s  w h o  d e s i r e  t o  l i v e  t h e r e  
& Y  a t  h o m e  i f  t h e y  a -  
w o r e  *  C a l h o u n s  k n e w  w h a t  i t  l e a d e r s .  M a n y  h a v e  h  
d i c e y .  h e  c o n t i n u & ,  
m e s l r ;  o n  t h e i r  c o u r s e s  f o r  t h e  w o r k  d o n e  
o p e n e d  t h e  p r o g r a m  b y  r e a d i n g  o f  
s p e a k e r s  i n  t h e  l i t e r a r y  s o c i e t i e s '  
a b e d    b e y  s e e m  t o  f o r -  h e r e .  a n d  t h e  P r o s p e c t s  a r e  f o r  t o  
t h e  i a C t  t h P t  t h e y ,  t h e  C a l h o u n s ,  
t h e  f i v e  t a l e n t s  f r o m  t h e  B i b l e .  d e b a t e s  h a v e  c a r r i e d  o n  t o  g r e a t e r  p m j u d g q  o r  m a k i n g  a  v e r d i c t  w i t h -  
T h e  a c a d e m i c  c o u r s e s  o f f e r e d  i n -  b e  f i l l e d  t o  c a p a c i t y .  
,  t h e  p l a y  w h e .  
S h e  t h e n  e x p l a i n e d  ( h a t  e v e r y b o d y  
h e i g h t s  i n  t h e  f i e l d  o f  o r a t o r y .  S t u  O u t  s u f f i c i e n t  I t  m e a n s  
t o  p r o v i d e  a  w o r l d  i n  
d e n r r  w h o  h a v e  
O n  t h e  s w  n o w ,  t h o u g h ,  t h e  m e n t a l  a t t i t u d e  
' I u d e  b a s i c  t r a L n i w  f o r  a n y  
, ,  
t h e y  mm & p p l e d  b y  t h e  a b s e n c e  a l r e a d y  k n o w s - - a b o u t  h o w  t h e  M o r -  
p r o f e s s i o n a l  c o u r s e ,  m e d i c i n e ,  l a w ,  
t h a t  M l r r f e s  w i t h  i t  a  f e e -  o f  
'  '  o f  t w o  d  t h e i r  s t a r  p l a y e r s  w h o  g a n s  h a v e  a l l  t h e  t a l e n t s  a n d  m y  d e n t i s t r y ,  e n g i n e e r i n g ,  t h e  m i n i s t r y  
O f  T h e  T e a c o l a  r e  n o w  s u c c e C d -  
Y E A R ' S  C R E D I T  I N  T H R E E  
h a d  j o i n e d  a r m d  f o r c ~ .  T h e y  t h i n g s  l i k e  t h a t .  S h e  t . l l e d  o n  
O n  n e W ~ ~ I S  .r 
H e  w e n t  O n  t o  
M O N T H S  I N  I N T E N S I V E  
s e m  f9n 8 e  f a c t  w t  b e -  a  a n d  t h e n  t h e  a u d i -  
r e p o r t e r s  a n d  i n  r a d i o  N t i m r  
( b a t  t h e  p e o p l e  w h o  B U  t h e  m o s t  a n d  m u W  O t h e r s .  
f o r e  t h e  l a g t  t h e y  a n t i c i -  e n c e  d e a d P d  t o  s i n g  " G &  ~ l ~ ~ ~  
P e r h a p s  o n e  o f  t h e  o u t s t a n d i n g  
i t  a n d  c h a s e  O t h e r s  w i t h  i t  
I t  h a s  b e e n  p o i n t e d  o u t  a l s o ,  C O ~ ~ E R C I A L  C O U R S E  
t h a t  J a c k s o n v i l l e  i s  t h e  o n l y  i n -  
p a t e d  a n o m r  i n e v i t a b l e  M o r g a n  A m e r i c a . "  A n d  t h e y  d i d  
d e p a r t m e n t s  f o r  l e a d e r s h i p  d e w l a p -  a r e  t h e  O n e s  
h a v e  the * O s t  o f  
i t ,  f o r  l i k e  m u r d e r ,  p r e j u d i c e  s t i l u t i o n  o f  h i g h e r  l e a r n i n g  i n  
-  
& &  L a t  t h e  g z m e  b e  N e x t  o n  t h e  p r o g r a m  w a s  M i : s  o u t .  A  p r e a c h e r  w i l l  h a m m e r  t h e  N o r t h e a s t  a n d  t h e '  
h s s  b e e n  i n  p h y s i c a l  e d u c a -  
p , . o n s  b t e h s k d  i n  t h e  I n t e n -  
e  h a z a r d s  o f  w a r .  
e f i b i ' t i ~  g a m e  a n d  n o t  L o u i s e  P e r d u e ,  w h o  g a v e  a  r e a d i n g ,  
E v e r y  y e a r  g r a d u a t e s  o f  t h e  
c o l l e g e  g o  i n t o  t h e  h i g h  
o f  
m a . t  l o u d l y  a g a i n s t  s o m e t h i n g  t h a t  O p p o r t u n i t y  m a n y  t o  b e c o m e  
s i v e  c o m m e r c i a l  c  
s e c o n d  r e s p o n s i b i l i t y  w a s  
o n e  o f  t h e  ' M a ' s  T o o l s ! '  S h e  t o l d  a b o u t  h o w  
h e  h a s  
b e e n  t e m p t e d  b y .  d a y  s t u d e n t s  M m m u t i n g  b a c k  a n d  f e r ~ d  d u r i n g  a l e  
a t i o n  b y  w h i c h  t h e y  c a n  
t h e  s t a t e  a s  a t h l e t i c  c o a c h e : .  T h e  
-  
w o m e n  c a n  f i x  e v e r y t h i n g  w i t h  a  
&  w i n n e r s  o f  t h e  s t a t e  t o u r n a r n e t s  
A n  i l l u s t r a t i o n  o f  t h i s  c a n  b e  f o u n d  
t h e i r  h o m e s  e v e r y  d a y .  ,1 1 b e  g l a d  t o  I  
h a i r p i n .  
a n d  m a n y  o f  t h e  c o u n t y  a n d  d i s -  ' i n  t h e  B i b l i c a l  q u o t a t i o n :  " O u t  o f  a  I t  a l s o  
j o b  m a n y  a t  
d o w n  s e c u r e  a  y e a r ' s  c r e d i t  
T h e  n e x t  f e a t u r e  o n  t h e  p r o g r a m  
I  
t h e  a b u n d a n c e  o f  t h e  h e a r t .  t h e  
m o n t h s '  s t u d y .  
w a s  t h e  M o r g a n  t r i o  c o m p o s e d  o f  
Y c t  
h a v e  b e e n  
w h j I e  c a r r y i n g  a  f u l l  l o a d  o f  w o r k  
c o u r s e  h a s  b e e n  p l a n n  
t h a t  c a n  c a u s e  s u c c e s s  o r  
M o r g a n s ,  n a m e l y :  E d n a  ~ ~ i l ~ ~ ,  c o a c h e d  b y  g r a d u a t e s  o f  t h e  c o l -  
s p e a k e t h . "  
T h e  m a i n  t h i n g  t o  r e m e m b e r  a t  t h e  c o u f g e .  A  n u m b e r  s t u d e n t s  t h k  p o s s i b l e  f o r  t h o s e  
M a r y  R i v e r s ,  K a t h e r i n e  K i l l e b r e w .  l e g e .  t h e  U .  S .  h a s  
T h e y  s a n g  o f  c o u r s e *  I n  
g i v e n  c o m m i s s i o n s  t o  m a n y  o f  t h e  a b o u t  p r e j u d i c e *  a s  D r .  A r n o l d  a n d  a t  t h e  
a t t e n d i n g  " l a s s e s  d u r i n g  t h e  d a y  
p r e p a r e  t h e m s e l v e s  f o r  
p o i n k d  o u t ,  i s  t h a t  i t  c a n n o t  e x -  
f r o m  *  
j o b s  
f a c t ,  t l ~ e y  s a n g  t w o  s o n g s  " I n  Y o u r  q a b s  
a r e  s e r v h g  
i s t  w i t h o u t  f e a r .  A  g i r l  
o n l y  i n  t h e  a f t e r n o o n  u n t i l  1 0  o r  1 1  i n  
E ~ ~ , ~  ~ ~ ~ ~ t -  a n d  " h e r e ' s  a  p h y s i c a l  d i r e c t o r s  i n  i t s  P r o g r a m .  
j e a l o u s  i f  s h e  f e a r s  t h e  o t h e r  g i r l  t h e  
m a k i n g  a  : u f f i c i e n t  
A  f u l l  Y e a r ' s  c r e d i t  i n  e I e m e n  
a n d  a d v a n c e d  s h o r t h a n d  a n d  
L o n g ,  L o n g  T r a i l . "  
T h e s e  a r e  o n l y  a  f e w  o f  t h e  b e n e -  
f i t s  t o  b e  d e r i v e d  f r o m  a t t e n d i n g  a  
h a s  w h a t  s h e  h a s n ' t .  J e a l o u s y  a n d  
k e E p  t h e m  i n  s c h o o L  
i n g ,  a n d  a  f u n  y e a r t s  
i n  
T h e  h i g h l i g h t  o f  t h e  p r o g r a m  
8  
p r e j u d i c e  d i e  w h e n  o n e  b e c o m e s  
I n  l h e s e  d a y s  
e c O n -  c o u n t i n g  i n  t h e  t h r e e  m o n t h s  
w a s  t h e  b r i d g e  g a m e  p l a y e d  b y  
I l e g e  w h i c h  f s  t o o  l a r g e  t o  
o m y .  J a c k s o n v i l l e  o f f e r s  o p p o r t u n i -  
o f i e r e d .  A l s  
f o u r  o f  A p a r t m e n t  M o r g a n s .  T h e  
0  e r  a n  o ~ ~ o r t u n i t ~  f o r  i n d i v i d u a l  
" I f  y o u r  r e l i g i o n  i s  :O w e a k  t h a t  t i e s  
t h e  b o y s  a n d  g i r l s  O f  t h i s  i n  m m e y  a n d  b a  
C a l h o -  * & a l l y  e n j o y e d  t h i s .  d e v e l o p r n e n t  e v e r y  s t u d e n t .  
i t  c a n n o t  s t a n d ,  s o m e t h i n g  i s  w r o n g  s e c t i b n  o f  t h e  d a t e .  
~ t  w a s  m a r e  o n  t h e i r  l e v e l .  T h e  d e  i r e  i t .  
w i t h  i t . "  A n d  i f  i t  i s  t h a t  w a y ,  
C a l h o u n s  r e a l l y  w a n b d  t o  p l a y  
i t s  p e o p l e  a r e  p r e j u d i c e d .  A  r e -  
b u t  t h e  M o r g a n s  t o l d  t h e m  t o  g e t  U .  8 .  M A R I N E  C O R P S  O F F I C E R  
l i g i o n  f i a t  i s  t r u l y  c h r i s t h n  w i u  
-  
u p  a  g a m e  o f  t h e i r  o w n .  
P R O C U R E M E N T  O F F I C E  
b m k  n o  f e a r .  H o w e v e r ,  b y  ~ u r t  S e e n  I n  T h e  
d $ g  t o  a u t h o r i t i e s  m o r e  N e x t  o n  t h e  P r o S a m  w a s  M t t r e U  D r .  A r n o l d  d i d n ' t  m e a n  n o t  . t o  b e  u l e d .  
A-, o u r  p r - i d e n t .  w h o  w o r k e d  M E M P H I S  T ~ ~ ~ . .  14.-1t 
l o y a l .  ~ t  i s  n o t  n e c e  a n  t o  h a t e  C a l h o u n  E d i t i o n *  
m e  i n k n ~ v e  c o m e  o f k d  
d i f f i c u l t  m a t h e m a t i c a l  p r o b l e m s .  w a s  a n n o u n c r d  h e r e  t o d a y  t h a t  
o t h e r  r e l i g i o n s  t o  b e  l o y a l  t o  y o u r  
U n u s u a l  o p p o r t u n i t y  f o r  a n y  
T h e n  t h e  a u d i e n c e  d e c i d e d  t h e y  
C s p t a i n  G g r n e l l e  G .  W h e e l e r .  U . S .  
o w n  
p e o p l e  n e e d  t o  w o r k  t h a t  
m a y  w i s h  t o  q u a l i f y  f i o r  c i \ $ l  
c m .  w o -  w a n t e d  t o  s i n g  a g a i n ,  s o  t h e y  g o t  u p  M a r i n e s .  a n d  o f f i c e r  i n  c h a r g e  o f  
i n  a l l  w a h  o f  l i f e ;  " ~ a y m z n d  S t r o t h e r ,  w h o  h a i l s  v i c e  p o S i t i 0 n s  a t  n e a r b y  d e f  
i c a l l y ,  a n d  s a n g  " A m e r i c a . "  t h e  M a r i n e  O f f i c e r  
s t i c k  t o  t h e  g r e a t  t h i n g s .  B Y  d o i n g  
f r o m  p y f l e ,  m b a m s ,  h a s  a  m e l o -  p r o j & . .  
L a  t  C a m e  
O r  l i x t e e n  r a h s  O m c e  i n  M e m p h i s *  
b e  # a t ,  a  g r e a t  d e a l  o f  t h e t e n s i o n  o f  
d i o u s  h e U d  l n  
f o r  t h e  M o r g a n s .  
T h e  C a l h o u n s  S t a t i o n  i n  B i r m i n g h a m  o n  F r i d a y  l i v i n g  w i l l  b e  r e l i e v e d .  
a t t i c  w h i k  g u t t i n g  u p  a  f l a g . "  
j u s t  c o u l d  n o t  s t a n d  i t .  T h e y  l o n g e d  a t  t h e .  M a r i n e  C o r p s  R e c r u i t i n g  1, c o n c l u s i o n  t h e  s d d :  
a t i m  t o  W t t l e  t h e m s e l v e s  b y  g e t t i n g  a n d  S a t u r d a y .  A p r i l  2 3  a n d  2 4 .  y o u r  l i f e  w i t h  b r e a d t h  o f  " B i  H a m i l t o n - f r o m  A l e x a n d r i a  
f e -  u p  a n d  r u n n i n g  a w a y - a n d  t h e y  f o r  t h e  p u r p o r e  of i n t e r v i e w i n g  a p -  - o u l  m i n u s  t h e  l i t t l e n e s g  D ~  a w a y  - h a s  a  v o i c e . "  
t  o f  t h e  w e a k  d i d -  
2 > l i c a n t s  f o r  e n l i s t m e n t  i n  t h e  M a -  
f e a r .  D o n ' t  b e  a f r a i d  o f  a n y -  " C h z r l e s  J o h n ~ o n ,  t h e  m o s t  e x -  
r i n e  C o r p s  W o m e n ' s  R e s e r v e .  t h i n g ,  e x c e p t  l o w  s k n d a r d s  a n d  p e r i e n c e d  o f  t h e  W e - i s  t h i r d  
. S .  w a s  u n a b l e  
P R E S I D E N T  C O L E  A C C E P T S  
W o m e n  b e t w e e n  t h e  a g e s  o f  2 0  
s h a l l o w  l i v i n g : #  
s p e a k e r  a n d  w i l l  n o t  b e  a b l e  t o  s a y  
a n d  3 6  m y  e n l i s t  f o r  g e n e r a l  s e r -  
M A N Y  S P E A K I N G  
a  '  w o r d . "  
D .  P .  G u l p ,  w h o  w a s  e l e c  
E N G A G E M E N T S  v i c e  o f  h i g h  h a v e  h a d  a t  l e z t  t w c  T h e r e  a r e  t h o u s a n d s  o f  M a r i n e s  
" m e  M ~ ~ ~ ~ ~ ~  h a v e  t h e  a f f i m a -  p e r i n t e n d e n t  o f  t h e  c h i l t o n  
-  Y ~ S  o f  h i g h  s c h o o l ,  a r e  n o r m a y  m d  t h a t  i s  t h e  t h i n g .  
u v ~ u c h  s a n i t y  w a s  n e v e r  k n o w n  
S C ~ O O ~ S .  h a s  s u c c e e d e d  h s c o  
P r e s i d e n t  H o u s t o n  C o l e  h a s  r e -  a n d  c a n  f u r n i s h  e v i d e n c e  o f  g o o d  p e r f o r m i n g  d u t i e s  i n  t h i s  c o u n t r y  t o  
b e f o r e . "  
s u c h  p r e d i c -  d o x .  ~ r .  c u l P  i s  a  g r a d u a t  
w e r e  p u t  0 n  t h i s  e a r t h  f o r  a  
t h a t  i f  
c e i v e d  m o r e  i n v i t a t i o n s  t o  s p e a k  a t  m x r r a l  c h a r a c t e r .  T h e y  w i l l  r e - ,  t o d a y  t h a t  c o u l d  b e  p e r f o r m e d  j u s t  
t i o n j ,  s h o u l d  a p p e a r  
c o l l e g e  e n d  i s  a n  a l u m n u s  o f  
s e .  W e ' v e  g o t '  t o  l e a r n  h a t  
,  ,, s u p e -  
c o m m e n c e m e n t  e x e r c i s e s  i n  t h i s  c e i v e  t h e i r  b a s i c  t r a i n i n g  a t  H u n t e r  a s  w e l l - i n  m a n y  i n s t a n c e s  b e t t e r  
w e  d o  i s  w h a t  c o u n t s ;  w e ' v e  
c a n  b e  n o  
d i s t r i c t  t h a n  h e  c a n  a c c e p t .  H e  h a s  C o l l e g e ,  N e w  Y o r k  C i t y .  W o m e n  - b y  w o m e n .  T h e s e  m e n  a r e  n e e d -  
" O u r  b a y s  e d i t o r i a l  
e n t a l  c a p a c i -  
a c e p t e d  a s  m a n y  u  w a s  p h y s -  f r o m  2 0  t o  5 0  m a y  q u a l i f y  f o r  O f -  e d  i n  t h e  P a c i f i c  a r e a  a n d  t h e  o n l y  
b y  - . "  
i c e l l y  p o s s i b l e ,  b u t  h a d  t a  s e n d  h i s  f i c e r  ' p a i n i n g ,  i f  t h e y  h a v e  h a d  w a y  t o  g e t  t h e m  t h e r e  I s  f o r  W O -  
" C a l h o u n  P E R S O N A L I ~ S . ~  
r e g r e t s  t o  a  p u m b e r  o f  s c h o o l ,  b e -  t w o  y e z r s  o f  a c c r e d i t e d  c o l l e g e  m e n  t o  t a k e  o v e r  t h e i r  j o b s  h e r e  
, , B i l l y  G r i z o m ,  M O R G A ~ , , ,  
t h e  c n l l c g e ' s  d i s t r i c t ,  
c a u s e  o f  t h e  s t r e s s  a n d  s t r a i n  o f  w o r k  e n d  t w o  y e a r s  o f  b u s i n e s s  e x -  a t  h o m e . "  
o X  t h e  C d h o n m  h a v e  t u i n g  s o  m a n y  e n g a g e m e n t s .  p e n a c e .  T h e y  w i l l  b e  s e n t  e i t h e r  W o m e n  w h o  a r e  i n t e r e s t e d  i n  b e -  " O n  t h e  C a h o u n  Q u i z  P r o m m  
w e a r i n g  t h e  M o r g a n  
S i n c e  c o m i n g  t o  J a c k s o n v i l l e  l a s t  t o  S m l t h  C o l l e g e  o r  M o u n t  H o l y o k e  c o m i n g  M e r i n e s  m a y  o b t a i n  o f f i -  
p a f t i c i W n t  w a s  t h e n  a s k e d  
e  a n d  wed O n  S e o t e  e r .  h e  t o  r e a d  t h e - e e s t i o n  a r . d  a n s w e r . "  
o l  t h e  m e n t a l  c a p a c . -  
a c e P @  a s  m M  B O % %  % u N !  R%%ub&%&@'@aBff 1~rotCP- ~ B ? n a t h " P ~ ! 3 ~ c  % W S a & % e  dRY 
- .  - - - - - -  
- - - - -  - , m e  
c h a r a c t e r  f o r  w o n i e n  ; + n d  
i c g l l y  p o s s i b l e ,  b u t  h a d  t o  s e n d  h i s  f i c e r  ' p a i n i n g ,  i f  t h e y  h a v e  h a d  w a y  t o  g e t  t h e m  t h e r e  I s  f o r  W O -  
" C a l h o u n  p E R s O N A ~ 1 m s . n  
w e ' v e  g o t  t o  b a i l d  a q d  n e t  
r e g r e t s  t o  a  p u m b e r  o f  s c h o o l ,  b e -  t w o  y e z r s  o f  a c c r e d i t e d  c o l l e g e  m e n  t o  t a k e  o v e r  t h e i r  j o b s  h e r e  
, , B i l l y  G r i z o m ,  M O R G A N . , ,  
-  -  
h o l e s  c o m e :  i n  f i e  e t e t q a l  
c a u s e  o f  t h e  s t r e s s  a n d  s t r a i n  o f  w o r k  e n d  t w o  y e a r s  o f  b u s i n e s s  e x -  a t  h o m e . "  
S e v e n 1  o f  t h e  C d h o n n J  h a v e  
f u i n g  s o  m a n y  e n g a g e m e n t s .  
p e n a c e .  T h e y  w i l l  b e  s e n t  e i t h e r  
W o m e n  w h o  a r e  i n t e r e s t e d  i n  b e -  
" O n  t h e  C a h o u n  Q u i z  P r o D a n ?  
b e e n  s e e n  w e a r i n g  t h e  M o r g a n  
S i n c e  c o m i n g  t o  J a c k s o n v i l l e  l a s t  t o  S m l t h  C o l l e g e  o r  M o u n t  H o l y o k e  c o m i n g  M e r i n e s  m a y  o b t a i n  o f t i -  
E a r t i c i W n t  w a s  t h e n  a s k e d  
c o l o r s ,  b l u e  a n d  g o l d ,  wed o n  
S e p t e m b e r ,  h e  h a s  s p o k e n  o n  a n  C o l l g q  b o t h  o f  w h i c h  a r e  l o c a t e d  c i a 1  a p p l i c a t i o n  f o r m s  f r o m  
a n y  t o  r e a d  t h e  q u e s t i o n  a r . d  
t h e m s e l v e s .  T h i s  i s  p r o b a b l y  
a v e r a g e  o f  t h r e e  t i m e s  e a c h  w e e k  a t  i n  M a s s a c h u s e t t s .  
M a r i n e  C o r p s  R e c r i t i n g  S t a t i o n  a n d  ( T h e n  o n e  w a s  m i s 8 e d  o f  t h e  s i x -  
*  -  of l e t t i n g  u s  b w  t h &  
R o t a r y  a n d  o t h e r  c l u b  m e e t i n g s ,  p a -  
" E v e r y  w o m a n  w h o  e n l i s t s  i n  t h e  a r e  a d v i s e d  t o  d o  so d  t o  h a v e  t e e n ) .  
u  m t  t o  b e  a  M ~ g a n -  S o l W ' *  
t r i o t i c  r a l l i a  a n d  o u b l i c  o c c a s i o n s  R e s e r v e "  C a d n  W h e e l e r  m i n t e d  t h e s e  f o r m s  m w a r e d  % r  C a o h i n  
" N o  a i c t u r e  o f  B r i t t a i n  "  
,- 
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A WMun -@ a dgfi~uli? & k g  t;o ddaa 
&&TIT& do you re& yoax a m  ,aidu*hetttr 
tlrrJ18' W r  old o w '  better tbm klT. 
T;rrCELLE RmMOMD is stifl wondering: W o w  itl th;r I 
-U WALT R ~ B Y  got those a n i ~  to t a  in 'BU.M*('~ 
. - 
Jun6 Is bmome now that $x J'S him bear b r e k e ;  
q. Yeu never see $B?lW a d  J I W Y ;  JEAN and JQBW; 
nar JANE an4 JACK together. again; d~ you? . I 
mnv that J O F W  hq 3efh3 
~ Q T  it that the MORGAN3 at the Apiir 
% &OW the mth-b '  lack of chivalry, gentlema 
r@mw5+ *fee, dwed GEIARLES JOHNSON% mI&tm 
the night of the 3rmior Prom. 
ar other tmuh. 
LILLX, have you foumd ouh who slugged you? H 
~ b a b b  Wt h e  to answer. 
Where there is a will t h e  b-a way. $V&I w~d 
-- o w e  l n  a  w n i l e ,  a  a r a r r ,  I S  r e l r .  U L  G L L G  
L A L G  A . A C L L L I a w  V U - C . I  .  .  
-  - - - - -  .  
r n e m b l y  h a l l  b u t  n o  o n e  m i n d s  s o  m u c h .  
1 8 , 0 0 0  e n l i s t e d  p e r s o n n e l  a n d  1 , 0 0 0  o f f i c e r s  
A . * . N U - . - ,  " -  
. . "  - - . - .  - - - - -  - - - . ,  V-..- U '  * " *  r . . Y  " U I C c " - L .  
-A- 
 h e y  j u s t  r e a s o n  t h a t  i f  a  C a l h o u n  i s  t a l k i n g  
b e t w e e n  t h e  a g e s  o f  2 0  a n d  3 6 , .  w i t h  m a r -  
* p r i l  =  
m a t  f o r  t h e  M O R G A N S  t o  d a c e  o n .  
i t  
t  b e  o f  a n y  i m p o r t a n c e  o t h e r  t h a n  t o  
r i a g e  n o  b a r  p r o v i d e d  t h e r e  a r e  n o  c h i l d r e n  D e a r  D r .  C a l v e & :  
c r e a t e  a  n i c e  b r e e z e .  
I t  i a 3  a  r e l i e f  t o  f i n d  u n d e r  1 8 .  
W h e r e  t h e r e  i s  a  w i l l  t h e r e  i s  a  m y .  E V -  m , d -  
T h e  r e c r u i t i n g  o f f i e  a t  u e m p h i s  w i u  
A f t e r  " s w e a t i n g  o u t "  m y  C a d e t  c a l l  s i n %  a p p l y i n g  
. L . S .  o n e  a c c e p t  a p p l i c a t i o n s ,  a n d  f a r  t h o w  w i t 3 r  ~ e ~ b ~  2 4  w h i l e  i n  p h i v s  a t  k k . 1  a m  r e a l i z e  o n e  o f  
c a n  n o t  k s e p  M O R F Y 4  o u h  a s ,  w .  f h b p . & ~ ~  -  
H e  m u s t  
e a r n e s t  d e s i r e  t o  s e r v e  t h e i r  c o u n t r y  h e r e  
m y  d r e a m s .  C o m e  S u n d a y ,  A m  4 ,  I ' m  t o  l e a v e  t h i s  d e s e r t  
m e r i t  a n  t - t i f y -  r  
b u n k ,  
i s  a  p m m d  o ~ p o r t u n i t ~ .  
E v e r y  w o m a n  e n -  w a s t e  f o r  t h e  m o r e  c i v i l i z e d  S h e p p a r d  F i e l d ,  T e x a s .  I t ' s  
j B t  h m  t h e  C a l b O u n  g i r k  w o u l d  
u p  
e m s e l v e s  t e r i n g  t h e  M a r i n e  
w m ~  a  R e s e m e  h p o ~ s i b l e  f o r  m e  t o  p r e d i c t  e x a c t l y  w h a t ' s  i n  s t o r e  f o r  
t h e  M O ~ G m  g i r h l  . Y o u  
s i t u a -  r e l e a s e s  a n  a b l e - b o d i e d  m a n  f o r  s e r v i c e  a t  
t h e r e ,  M o s t  o f  u s  i n  i t h i s  a r e a  
t o  b e  g e n t  f o r  
h r o o r n  t h e  f r o n t .  T h a t  i s  a n  a m m p l i s h m e n t  f o r  d o d g e  b e h i n d ,  g i r l s .  
a g  m a k e r  t h e  w i t h i n  i t s e l f . - M - p h i s  C a m -  
c l w i f i o a t i o o  t o  S a n t a  A n n a ,  C a l i f .  A t  m y  r a t e ,  i t  w i l l  b e  
o f  d i f f i c u l t y  m e r c i a l  A p p e a l .  
r e f r e s h i n g  t o  s e e  a n  a b u n d a n c e  o f  g r e e n  a f T a i n - - g r e e n  g r a s s  
W h e r e  w a s  t h e  v i v a c i o u s ,  b l a m i n g ,  f u n g  d C e  p r d .  
T h e  o f t i c e  t o  w h i c h  w o m e n  f r o m  y o u r  a e c -  a n d  t r e e  ( t a l l  e n o u g h  t o  b e  c l a s s e d  a s  a  g d y  b u s h ,  a n y -  
d e n t  o f  t h e  c a ] h o u n  L i t e r a n  S o d e t y  f i e s d a Y  
s h e  
i f f i c u l t ;  
t i o n  s h o u l d  d i r e c t  t h e u  l e t t e r  o f  a ~ ~ l l c a -  m y ) .  1  w o u l d  h a t e  t o  s p e n d  t h e  t i m e  w h e n  S p r i n g  i s  s u p  
w s s  o u t  w i t h  o n e  o f  h e r  b a t t a l l o n s t  
s p f f i e s  
t i o n  f o r  e n l i s t m e n t  i n  t h e  M a r h e  C a r p i  W o -  
p o s e d  t o  i n  t h i s  c o n d e m n e d  w i t h  
e m .  L e t  
m e n ' s  R e s e r v e  i s  l o c a t e d  a t  R o o m  1 2 0 9  S t e r -  
i c k  B u i l d i n g ,  M e m p h i s ,  T e n n .  
i t s  d e s o l a t e  b e a u t y ,  m i n d  y o u ,  w h e r e  n o  e v i d e n c e  o f  S p r i n g  
F i f t e e n  r a h s  f o r  t h e  M O R G . A J Y  
c o u l d  b e  s e e n ,  f e l t ,  o r  s m e l t .  
N o ,  t h e r e  c o u l d  b e  n o  S p r i n g  R I D D L E  a n d  B A I L E Y .  
O u r  B o y s  W r i t e  >> 
h e r e .  T h e r e ' s  o n e  s e a s o n  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r .  I t  p a s s e s  W a n t e d :  
t h r o u g h  t w o  e x a g g e r a t i o n s :  t o o  t o r r i d l y  h o t  k o  b e  S u m m e r  
a n d  t o o  b i t i n g l y  c h i l l y  t o  b e  a s  S u m m e r  y e t  n o t  a s  A u t u m n  
*  g o o d  s e a m s t r e s s  w h o  w o u l d  s t o o p  t o  m e a d  
C a m p  R o b i n s o n  a t  l e a s t  i t  d o e s  m e .  
 h e  ~ n g ~ s h  p a r r o w  b e i n  o n e  a f  o r  W i n t e r .   t h e  w a ~ o n  i s  t h a t  o f  a  d e s e r t  a p d  n o  m o r e  i s  h o u n ' s  c l o t h e s .  
M a r c h -  a ,  l w  
m e  p w  p n g  ~ l u r n s l a e n t ,  
t h e  m o r e  m n m p l  ma. c h - L  i .
t o  b e  s a i d .  
a n d  d e b a t e  m u n d ;  g o o d  m e .  a  b i g  p o r t i o n  O a t  i s  q u i t e  d i f i e r -  
- r  -  
B a r  M r .  a n d  M r s .  C a l v e r t :  
~ ~ ~ + , v ~  i t  m e  k i n d a  b m e -  e n f  * o u g b  ~ n c l u d l l y  n a -  
T h e  d e a e r t  s o l d i e r  h a s  h b  o m  u n i t u e  Z n e v a n e e s  a n d  
P O L L Y  S I D E S ,  a  t y p i c a l  C a l h o u n .  
W e ,  t h e  M o R .  
N o ,  1  d i d n ' t  t h i n k  Y o u  h a d  !or- s i c k ,  1 %  a d m i t .  I ' m  E O  p r o u d  t h a t  l i v e  s p a r r o w s  a n d  a  p e a t  n u m b e r  c o n d i t i o n s  t o  " c u s s "  a l o n g  w i t h  t h e  u s u a l  t Z m y  g r i p e s .  B u t  G A N S ,  a r e  g l a d  t o  r e f e r  t o  P O L L Y  a s  a  m h o u n  S h e  &  o n e  
l o t e a  m e .  I  ~ ~ 1 i z e  m a t  Y o u  a r e  t h i n g .  a r e  d o i n g  s o  a r e l l  t h e r e .  
I t  o f  l u g e  v u l t u r ~  
M W  8 e e m  t h e r e  i s  o n e  c o n s o l a t i o n  t o  w e  a e  d i s g u s t  a n d  p a i r  o f  o f  t h e  f e w  C a l h o -  w h o s e  b l u n d e r s  a r  
a w f u l l y  b u w  t h e s e  d a y a  D o n ' t  s e e  s h o u l d  b e  t h a t  w a y .  T h e  m o r a l e  t o  b e  v e r y  f e w  m  n u m b e r .  T h e  
. h m  x o u  a m e r  a u  y o u  l e t t e r s  b a c k  h o m e  t h e  s c h O o h ,  t h e  m o s t  
t h e  
v l  u M  t r i b u l a t i o n s  t h e  d e s e r t  s o l d i e r  a u f f e r s .  Y e s ,  o u r  h e r e a f t e r  e n o u g h  t o  b e  p u t  i n  p r i n t .  T a k e  f o r  ~ m t , z t n e c  
-- 
f r o m  f o r m e r  s t u d e n t s .  
c h u r c h e s ,  a n d  t h e  h o m e ;  m u s t  b e  a s  a  p a c k  a n i d  b y  t h e  m f i v e s .  i s  c l i n c h e d .  w e ' r e  o b l i g e d  t o  r e s t  i n  h e a v e n  w h e n  S t .  P e t e r  P O L L Y  a n d  h e r  C a o u n  r o o m m a t e ,  F R A N C E S  M C G  
s o ~ ~ t  v * k i ~ ~ . ~ - ~  w e e k  G e e *  k e p t  u p  a s  a e I l  a s  t h e  s o l d i e r s '  M y  f i r s t  n ( & t  1  n o t i d  a  d e t e r m i n e s  t h e  p l a c e  i n  w h i c h  w e ' l l  e t e r n a l l y  c a m p .  W e ' v e  R I D G E ,  
t t e  t h e  F ~ ~ ~  t o  v i a i t  h e r  6 6 A p n t P . .  
b u t  T d  E k e  t o  b e  b c k  i n  J a c k s o n -  m a d e .  
I  m u s t  s a y  t h e t  i h e  c o n t i n u o u s  h o w l i n g  a r  l a u g h i n g  o f  a l r e a d y  w\ied o u r  s t r e t c h  i n  h e l l .  
v i l l e  t o  g e t  t h o s e  t w o  d a y s  o f f - I  
m o r a l e  o f  t h e  s o l d i e r s  a t  C a m p  j a c k d l s .  N o w  I  p a y  n o  a t t e n t i o n  
I n  s p i t e  o f  o u r  d e t e r m i n e d  d i s l i k e  f o r  s a n d ,  c a c t u s ,  a l l  t h e  C d h o u n  " n e - c d h 3 "  b e l i e v e  t h a t  t o  b e  s o ,  j ~  
s u p p o s e  t h e  - t u d e n t s  a r e  g e t t i n g  R o b i n s o n  i s  e x c e l l e n t .  
t o  i t .  
m o u n t a i n s ,  $md, a n d  t h e  o v e r b e a r i n g  h e a t  o f  a  d a y  f o l l o w -  n o t  M r s .  D i l l o n ,  w h o  i s  a  M O R G A N  a n d  
a  c o u p l e  a i  d m  a r e n ' t  t h e y ?  W e ' r e  
G e e ,  r d  b e t t e r  c l o s e  n o w  b e f o r d  
S i n c e  I  l e f t  t h e  S b k s  I ' v e  s e e n  
l u c k y  i f  Y I C  g e t  S u n d a y  o f f  
o u t  I  w r i t e  a  m . n w c r i p t .  
m m t r  I .  s e a r d  b n d s  o r  m s  o f  p e o p l e  
i n g  t h e  c h i l l  o f  n i g h t ,  I  e n j o y  m y s e l f .  I  g e t  a  h o p  i n  a  
h e r e .  I  d i d n ' t  c p t e h  a  d e w  t o -  , ~ h  1 1 . d  
t o  t &  
* a t ,  a n d  m u c h  f o r e i g n  b r r i b w .  
r v e  p l a n e  e v a r g  n o w  a n d  t h e n .  
h e l p  m e ,  i t ' s  a b o u t  t h e  
s e n s e '  N o w  t h e r e  i s  m o t h . e r  t h i n g  w e  ' w  
d a y ,  s o  I ' m  o f t  
r n  j u s t  W V ~  I. m e  p u  t o  
v u ) .  l i t t l e  c a m t r y  m t  
I  w a y  o u t  o f  { h e r e .  T h e  o t h e r  d a y  I  w e n t  U P  o n  a  t e s t  h o p  P O L L Y .  W e  k n e w  h e r  i n t e n t i o n s  ~ a e  p o l  W I  
I  h a v e  a b o u t  m e  o r  t w o  m o r e  g i v e  y o u  t h e  W S .  
w o u l d  a p p r e c i a t e  
a  p e r m a n e n t  i n  r t  B T - 1 8 4  a n d  r e c e i v e d  m o r e  t h r i l l s  i n  a n  $ o u r  t h a n  i n  
e m u g h  t o  m m P i i s h  w h a t  w a n t e d  
w @ e k  h e r e ,  I  
Y o u  n e v e r  
~ o n ' t  k n o w  w h e n  I'll g e t  a  f u r -  
h o m e .  
W e  r e a l l y  h a v e  a  c o u n t r y  m y  l i f e t i m e l a 0  f a r .  
k n o w  f r o m  o n e  m i n u t e  u n t i l  t h e  l o ~ g h ,  b u t  w h e n  I  d a  I ' m  c o m i n g  t o  b e  p r o u d  o f  i n  t h e  d e a r  o l d  U .  
n e x t  j u s t  w h a t ' s  g o i n g  t o  h w p e n  i n  t o  J a c k s o n v i l l e  t o  s e e  y o u .  S .  A .  i  
I  
t h e  a r m y .  I  h a v e  n o  i d e a  w h e r e  h l y  r e g a r d s  a l w a y s ,  
l 1  d r -  N a t u r a l l y  
M O R G A N S  l i k e  t o  s e e  t h e i r  f l a g  w o r n  
'  111 g o  o r  w h a t  I l l  b e  d o i n g .  
1  
u  1  w e r e  t a a h g  t o  Y o u  
o n e  
I t  w a s  b  p l e a s i n g  a s  I  t h o u g h t  i t  w o u l d  b e  t o  c o m e  i n t o  
o v e r  t h e  h e a r t ,  b u t  e v e n  t h i s  
o f  h a o r  t o > *  M O R G A N  
w a s  o f f e r e d  a  c h a n c e  t o  g o  t o  O . C . S .  p ~  & b e r t  C o x  
o f  o u r  c o n v e r s a t i o n s  I  
d e a r  o l d  T e * a s ,  t h r o u g h  m a n y  t o w n s  a n d  c i t i e s  1  s p e n t  t i m e  
a n d  e l s o  c a d r e  s ~ h o o l ,  b u t  r e f t i &  C O .  D . ,  7 2  & , ,  R e g .  3 8 1  
p r o b a b l y  O f  
t i m e  b a c k  i n  1 0 3 8 :  E l  P a s o ,  A m a r i l l o  W i t c h i t a  F a l l s  ( S h e p -  f l a g  c o u l d  n o t  p a v e '  h e r  w a y  i n t o  t h e  M o ~ ~ ~ L ~ ~ R A R ~  
b o t h .  
I  h a v e n ' t  S o l d l e d  e n o u g h  m p  R o b i n s o n ,  A r k .  
i n t e r e s t  t o  y o u ,  C e n ' O r m p  
~ r d  F i e l d $  j u s t  o u t s i d e  W i c h i t a  ~ a l 1 a . f  
i s  s o  s t r i c t  t h a t  I  l i m i t  m y  t h o u g h t  
S O C I E T Y .  
I  
y e t  t o  b e c o m e  a n  o f f i c e r ,  a n d  I  d a  
a l o n g  w i t h  m y  w r i t i n g .  
I  W o u l d  
W e  " g a d g e t s " - a n o t h e r  n a m e  f o r  c a d e t s - w h o  h a v e  
n o t  l i k e  t h e  - t r y  s o  I  t u r n e d  D e a r  D r .  C a l v e r t :  h a t e  t o  w r i t e  y o u  a d  h e w  y o u  s e e n  8 O m e  m o n t h s  s e r v i c e  
a r e  i n  p e u l i a r  w s i t i w  A f t e r  a  a r e f u l  
n d p r e j u & c a d  e m b a t i o n  o f  
d o w n  c a d r e  s c h m l .  C h a n c i n g  t h e  f a c t  t h a t  y o u  h a v e n ' t  m d  h a w  t h e  l e t t e r  a r r i v e  o n l y  a  h e r e .  T h e - o f f i c i a l s  ~ c a r c e l y  k n e w  
w h a t  b  d o  w i t h  u s  s i n c e  
s a y ,  D . .  c d v e r t ,  m e  o f  t h e b o y s  f o r m t h  o u r  e m r e s p o n d e -  t o  p n e t i n g  s n d  a n  . a n d i n g  t o  i t  ~ t  w e ' v e  h a d  d o  b a s i c  M l  a n d  t r a i n i n g  t h e '  " r o o k i e s "  a r e  b e  f l r i n d ~ l ~  a n d  s t + d = d s  o f  t h e  M O R G A N  a n d  C d h o m  
a r e  a c c u i n g  m e  o f  h a v i n g  a  d o u b l e  : u o h  a n  e x t e n t  a s  t o  b e  u n a b l e  t a  i t ,  f u l l e s l  i t  w i l l  
f r o m  t h a t  i n g  t r e a t e d  ' t o  h e r e .  T e s t s  a n d  m a r e  d r i l l  h a v e  . p u s h e d  a t  L ~ m ~ m y  S O C I ~ I E S ,  I  a m  c o n v i d  a t  
c h i n e  Y O U  i m a f @ e ?  I ' m  n o t  r e d l  m a  
m e m o r y ,  I  w r i t e  w i z  
o w  . I l g h t l y .  
u s  t o  f e e l  o u t  o u r  a b i l i t i e s  a n d  t o u g h e n  e v e n  m o r e  p r e p a r a -  
t h a t  b a d  o f f ,  b u t  I  , h a v e  r e a n d  t h e  h o p e  of r e c e i v i n g  a n o a e r  
t o r y  t o  t h e  m o s t  r i g o r o u s  p e r i o d  o f  r n e n h l - d  p h y s i c a l  s i o n  t h a t  t h e  M O R G A N S  h a v e  ~ m d h i q .  @ s e r y l , o d g  
a b o u t  P O W ~ S .  I ' m  w e d  y o v r  v e r y  i n t c m e d w  l e t t e a  1  A t .  y o u r  c o n v e n i e n c e  pl- 
t r a i n i n g  o u t s i d e  a m m a n d o  r e q u i r e m e n t s .  F r o m  h e r e ,  i n  a  t o  b e  a  M O R G A N .  A t  o n e  t i m e  t h a t  
t o  d e a t h  o v e r  i f  a n d  w h a t ' s  m o r e ,  w o u l d  l i k e  t o  e x t e n d  m y  ti~mthks f o r  m y  o t h e r  f r i e n d s  a r o u n d  s c h o o l  t o  f e w  d a y s  w e  g o  t o  a l l e g e  w h e r e  w e  t a k e  U P  s t a i m  p r e p = -  
h i g h e s t  h o p e .  H e  f o r  
I ' m  s t i l l  g a i n i n g .  H a r d  w o r k *  r e g -  
y o u r  i n v i t a t i o n  t o  v i s f t  w i t h  You 
m i t e  a n d  I ' l l  m t  a r a u n d  t o  w r i b  i n g  u s  f o r  a  m o r e  B c i e n t i f i c  a n d  u n d e p a b n d a b l u ,  k n o w l e d g e  
u l a r  s l e e p ,  a n d  e x c e l l e n t  f o o d  1% a n d  M r s .  C a l v e r t  w h i c h  I  n z d v e d  
i n g  s o o n  a s  - b l e .  
d o l a g  w o n d t r s  f o r  m e  j u s t  b e f o r e  l e a v i n g  t h e  S t a t e s .  I  
I  o f  w h a t  w e  i n t e n d  t o  d o - - f l y .  
i n a t i o n  w a s  s o  r i g i d  t h a t  h e  w a s  & s s i f i e d  i n  2 2 W ,  & &  
A s  f o r  t h e  t r a i n i n g  h e r e ,  w e 1 4  1  m i g h t  e v m  b e  
i m p o l i t e  a s  
l i k e  r a t M n g  b e t l e r  B a n  
W h e t h e r  y o u  k n o w  i t  o r  
e x r y  m l a e r  m u s t  h a v e  
t h e n  h e  h a s  j o i n e d  t h e  C a l h o \ m s  a n d  t h e y  
t h e  
d o n s t  b e l i e v e  m e  b e t t e r  i n -  a k  t i ,  r a i n  c h e c k  m e  
t o  w a l k  i r i  a t  J . B . T . C .  a n d  r e m i ?  s o m e  p e t  g r i e v a n c e  t o  h a r p  o n  i n  h i s  d e s p o n d e n t  m o ' m r m t s .  
s h c t r m  t o  b e  f o u n d  i n  = Y  o t h e r  w h e n  I  g e t  b a c k  t a  ( h e  d e w  o l d  o a r  o f  \ h .  c u n o m a - y  w s r m  a r m  F o r  t h a t  r e a s o n ,  n o  a m p ,  f i e l d ,  o r  p o s t  e s e P p e a  t h e  w r a t h  
b e 1 1  o f  l e a d e r t ~ h i ~  a b o u t  h i s  n e c k -  
e r m y  c a m p .  S o m e  o f  o u r  l i e u t e n -  U . S . A .  I  d o n ' t  b o w  w h a t  m a i l  w e l c o m ~ .  I  
h a v a s t  m e  
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~ i g h t ~  -- A Morgans Crush Cr'rnby Calhoun Cagers : 1. Z 
- 
CONTRASTING JIORGANS 
TO CALHOUNS 
Cantank~rous (32lhouns speak 
well for that struggling organiza- 
tion is IiteralIy going to the "dog>* 
name of the Calhoun Literarj. So- 
ciety. , 
- 
Now we have the answer to why 
.the student government asxcia- 
tion is literally going to the 'dogs" 
-the president is a Calhoun- 
no other than Clay Brittain. 
And what about that Calhoun's 
head that was at the bottom of the 
stairway at tbe Morgan Fudge 
party. The Morgan- certainly 
have a way of dealing wilh crooked 
Calhoun.. Just ask the Morgans. 
-
Of dl things, the Calhouns 
coulin't get out their issue of 
i'he Teacola alone, and had to 
c~ll in a f'rw intelligent Morgans 
ta write the news. Hawever, we 
cmtainly weren't turprised. We 
know their ctrpacities. 
-
Our Morgans are even athletical- 
ly superior to the scrawny Cal- 
,louns. Four out of five besket- 
u;ll games have been taken by the 
.aurgans. No ,cornpetition-lut, tut. 
- 
What are aU the CeIhouns made 
of? Nothing to be afrzid of--Cats, 
.nails, and puppy-dog tails-that's 
what crippy Calhouns are made of. 
Mr. Crow, efficient keeper of 
the lucre, and most enthusiartic 
Morgan Mrs. Pymn-assistant to 
Mr. Crow and one-time flower- 
girl for the Morgans. AU the in- 
hitelligent r t u d e ~ b  of the campus 
are now Morgan% 
- 
This little tale starts with Dash- 
ing Deason and ends with Dash- 
ing Deason. One night about a 
month ago, Dashing was awaken- 
- 
TEA DANCE TALK ' -, 
More gals are beginning to f.b&' 
from Weatherly and Daugette, &,< 
think tbat spring has that '%w*'~ Jg feeling. For the past two tea danecp 
all the dormitories have been wk$ ' 
represented (just as it should bd.. 
To those faithful few who kepf; 
the tea danc~s going this winti$, 
we give three cheeks; but b thorpp{ 1 
scores of other- who are mi* tm - L , '  
buili t h b  up this spring, we gi* ,'I 
fifteen cheers. 
a r i  
Last Thursday night, quite a un* 
iversal tbing happened. .Ib ell $$? ? 
M~rgens present, this was v&# ' r  
apropos, but to the Calhouns-wel 
that doesn't matter anyway. 
It happened like this-a group , b 
of girls-all Morgans-entered W, . 
hall singipg the Battle Hymn ol the . . , 
Morgans. Since the spirit of a8 . , 
Morgans is what it is, this mug 
was taken up and in a few mom- , 
ents, the whole tea dance wsu & r ' d  
ken up by the singing of tht Mm=+ ,., 
gWS. Things like this are always hap- 
pening at tea dances. Won't you 
come over and get in on it? 
MORGANS TAKE TB&BE 
8TRAXGEIT GAMES BEFORE A FRESHMAN'S VIEW- 
C-OUNS FINALLY WIN POINT OF THE LIT- 
ERARY SOCIETIES 
The Morgans have done it wain, - 
but to no one's surprise who b o w s  A be upbiased and fair to both roci- 
-wenktfi 01 MorgQ Liter- ,ties: but when one society rates 
- 
This article is completely un- 1 
biased and is meant to advertise the 
Jacksonville State Teachsrs Soft- 
ball team. The team has $lay& the 
Jax Hi team and the Piedmont High 
&am. Although our boys were de- 
feated in one game we believe that 
with the help of a mUege cheering 
section our team could go places. 
It means a lot to a team to have 
boclery. 
I ~ C  ~uorgans, as ever, were eager 
aiu ~ w u y  lur s e  rourwent, aua 
as ~ O U U  w IL W* AeMLiea wt tilt! 
evew*lt ig L w r u u u  w u w  have 
eiulusr yiaye1.a aur a wan, aates 
so ffar ahead of the other o n e  a 
person can't help giving the edge 
to the better society. 
Upon arrival a t  the college oi  
knowledge, thi, humble Freshman 
wss ready to be inducted inta either - - 
Wl?ie IDA. i j U t ? s .  'lllr? WlU- of -the societiw. H~ waited, and 
n u l a *  was veiny f-aslly won by waited, and waiFed; nothing hap- 
hrct ~Wi-esirtw huuna U!C b ~ r r  met! pad. me finrt quarter went by, 
&aur-a a~ J I r Y  Cubus. and then half of the next one be- 
uuc wLt: uAc b-uw*t3 had Lore the literary question was so 
SU kd Jcd-*C-CUI(: ebU- much as mentioned. Then on a 
&hjrL tu nave a beau-we W K -  s w , y  day, this Freshman 
G-D Ut2WQ* YUI d k y  W W U  kyos the f a d  hl the two so- 
b u r  LudufU * ~ ~ w ~  c m  LO cietiPe ought to have a basketball 
WAIL a j a e .  match to decide between one mi- 
ul &- the m~mW sub- or h e  0 t h ~ .  
su*ubeu au U bo w e  U S  SFame Then one day in assembly an in- 
IAUb LUO ULAC-AUefA hlXu tO malLe W vitauon was offered by both soci- 
~ U L C  m u ~ a  ulur~ung. etiea Thfn all the Freshmen starb 
(:Of mt: game there a running through all the .past 
Waa wlnr C O r d W l O l l  &bout tne Score. of competition between the 
'Ifre sure  0-u h . w W e a  a t  fht: mCfeUm. We found that tbe Cal- 
Ivioradrrs nau a c l d r  margm over houng had a slight edge ovw the 
Llle C;UiAOlUJs, DUL bOrAe 01 Ult Gal- Morgam. Then and t h m  it was 
h u ~ l s  CrdUl~rt  dl nave maae polnls dedded that a change must be re- 
t WULU weie nor aoaea-tney must corded on the records of comge- 
somebody behind if and if everyone 
will try and come out. Tuesday 
April 20, at 2:00 o'clock, we believe 
h a t  our boys will give the. Pied- 
mont High boys a game worih corn- 
ing to see. 
The J.S.T.C. boys win play an- 
other game Friday. April 23, with 
Alexandria. If our boys are click- 
ing we will have a team that will 
make you proud, but th~y cannot 
click without a litkle support from 
the student body. 
The team is composed of boys 
from the Morgan and Calhoun co- 
cieties. Since there are not enough 
boys in each society to form soci- 
ety teams, .ey have c o d i n r b  m mg ~ ' & L  mom @@uJ forces to make a college team. 
The players are: Bill Hamilton and /M/EST 16% OF YOUn fNCOME? & 
/N WAR BONDS 'AND STAMPS! .T have m e  a-ae  p u ~ u  a t  me haK. tition. q e  elite of the Freshman James NcDonough alternating as 
iurvwmtla, me lurgans aOreea class tha proceeded to join tbe catcher; Vernon Whittle, pitcher; 
ura. ule ~ i l u o u u s  coulcl add rhe ex- ranks of the Morgans. Then the Lamar IZyatt, first base; Hascal us 8" T t v  Q a n  
tra polnts to the ilnal scare, but worm turned. The. Morgans won Sharp, second base; Earl Lindsay, 
axrer these points had been addeq game after game of basketball un- shortstos; George Mitchell, third 
the horgans had still made the ti1 one night the Calhouns isued base; Kittrell Agee, short field; 
mostpoints a challenge to the Morgans after the James Jones and Charles Pyron al- 
In the fifth and final game of now famous Morgan quintet had ternating at right field; Homer 
BACK UP THE BOYS 
the serieq most of the Morgans heen knocked apart by Uncle Cole and Clarence Mitchell dter- WHO ARE 
disgu-ted about not.  having any Sam's beckoning finger. The Mor- nating at center field; Billy Wil- 
competition from the Calhouns. gans accepted, despite the handicap banks and John Deason slternating 
So in this iinal game some of the of three of their first string play-s at left field. RGHrNG FOR YOU -
Mwgan cage stars decided that absence. 
they had more unportant things to The Calhou~s luckily triumphed * 
do than to watch the C l b ~  try Qvm the M o r w  team h c e  Bill H. (after a plysics experi- B~~ And Stamps to plsy basketball. In the first of that date we have heard no end of men): Do you believe the t tatemnt 
the game the Morgans quickly ran how the CalhOuns finally evicted that seeing i s  believing? 
up the scare. At the end' of the one win to three losses. 
' Help Raise $13 Billion! Homer C.: No, for instance, 1 see 
f i s t  quarter the Morgans had a To any s e d b l e  Person you every day, B~U. 1 
good lead over the Calhouns. would signify that the Calhouns - 
ed by the realization that v e  I 
was in his mom; and n o t a m  ' -I 
any benWcent tricks, either. 
switched on the light only to ftn 
meek little Earl Lindsay, pixihbd - 
prexy of the Calhouns, kneellag, 
by the bed asking the Lord to t n a b  
Dashing into a Calhoun. 
- 
At the quarter one of the Morgan take unfair advantage of any per- 
players told his team that he had con 
heard the Calhouns talking about Now the ping pong tournament i s  
not competing with the M o r m  roming up and the Cdh0~18 are 
in anything else uqess they won making big boasts about how they 
tbis game. are going to wih Well, just judge 
W c e  the Morgans are always by the final outcome of the match 
wanting some competftfon, even which wiety is the better. 
though sometimes it may not be 
as much as it h k  been this year, 
the Morgans decided to let the 
Calhouns win thls game. I he ~alhoun FZUE I 
So the tournament ended with V 
a e  WOW + lp.e md Waves No More 
gme s a &aT"-n. 
The Wrgm Am& hapc that - 
vbe 'y qt the m a p  w e  instihm to :jg- 
c.an offer ma*- caanpetifi'on ana & w e t b a l l  tal- ni& a nation's faith in itself. Dur- 
, : .' * ' I . i r f k + a ~ * - w ~ * , p w d a J J  - 
t ~ ~ ~ ~ k s m w t i r n a  i 2  m a y  '  n e t  b e  
a s  m u r h  a a  i t  h a ,  k e n  t b h  y-. 
t h e  M o m  d e e i i t e d  b o  l e t  t h e  
~ O U W  w i n  w  m e .  
T h e  C U ~ ~ O U ~  F l a g  
S o  t h e  t o u r n a m e n t  e n d e d  w i t h  
t h e   a m o  o w  * w  m e  -  W a v e s  N O  M o r e  
g a m e  b y  a  s l i g h t  m a r g i n .  
T h e  M o ~ w  s i n c e r e l y  h o p e  t h a t  
-  
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